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が、それから約 100 年後、18 世紀のフランス人医師、ラ・




























動力(un principe de mouvement)、ないし脳髄の中の感じ
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1873 年にはゴルジ(Vamilio Golgi, 1844-1926)によって神
経組織の染色法が開発され、脳内には多くの種類の細胞（ニ
ューロン）が存在していることが確認された。1890 年には








その後も、1960 年代にはエックルス(John Carew Eccles, 
1903-1997)が抑制性ニューロンを発見し、1970 年代には
レモ(Terje Lømo )とブリス(Timothy Bliss )がシナプス後
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